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EGEA, Antoni; GILABERT, Carme; 
JULIÀ, Roser. Gent de Caste-
lló, la seva vida i la seva obra 
(segles XVI-XX). Castelló 
sició i s'hi va prt'Si.*nWr el lli-
bre q u e c o n t é els t e x t o s 
pedagògics i altres escrits de 
Cleiiis. a cà r rec tie J o s e p 
Ferrer i Joan l'tijadas, que ja 
lian publicat altres treballs 
des de la F u n d a c i ó Pere 
CAironiities, de Pineda de 
Mar. El volum conté, com 
explica J o a n Ferrer en el 
p r ò l e g , " l ' ob ra dispersa 
-pedagògica, critica i polè-
mica i literària- de Salvador 
Cïenís i llech (ta Jonquera , 
i 841 - P ineda de Mar . 
\')\')) i p e r m e t descobr i r 
Tenornie talla intel·lectual 
tt'nn personatge que tins ara 
era considerat, en el conei-
xement col·lectiu adquirit, 
reflectit en les enciclopèdies, 
com un obscur mestre que 
va escr iure El (IILVÍ/IUI- (/(•/ 
iiií)i'.<íríi caliihhi fil \a ciifcuinizii 
lic iti Icmiiiii cuíiclLiihi (I H<i')) i 
hriiini l·ilin<^iic (1900)". 
Es tracta, doncs, del pri-
mer estudi biobibliogràfic 
seriós dedicat al personatge, 
nel p r i m e r p e d a g o g de la 
Renaixença», i a les seves 
idees, cque sorprenen per la 
modernitat" i que ens ofe-
reixen el retrat d'im país ara 
Ja irrecuperable, en què els 
nois de les escoles, per més 
e s f o r 1," o s q u e f e s s i n , n o 
podien comprendre res del 
q u e el m e s t r e els dein si 
aquest se'ls adreçava - c o m 
estava obligat a t e r - en la 
llengua castellana, que ells 
d e s c o n e i x i e n c o m p l e t a -
m e n t . L ' ob ra de G e n i s i 
Bech fou una r e a c c i ó a 
l'aplicació de l.i llei Moyano 
(1 H5M) q u e i m p l a n t a v a 
l'escola obligatòria i en cas-
tellà a totes les poblacions 
d'almenys SOÍl habitants. Els 
mestres conscients d'aquella 
C^ataliuiya en què el cat.ilà 
encara malvivia en l'educa-
ció pr imària van patir de 
segtiida la pressió de l'Estat i 
només alguns hi van reac-
cionar. Cienís fou im d'ells, 
combatiu i exigent. L'estudi 
aporta uns apunts biogràfics 
complets i una cronologia 
m o l t útil p e r c o n è i x e r la 
seva p e r i p è c i a p e r s o n a l 
(tnesCre, secretari d 'ajunta-
ment, mestre de nou, autor 
d'articles i llibres.. .), però 
s o b r e t o t posa a l 'abast el 
sucós c o n t i n g u t dels seus 
textos en prosa i en vers. La 
seva prosa crítica i periodís-
tica és el que més cal valo-
rar-ne. certament. I el ves-
sant p o l è m i c : la defensa 
d'una escola per a Catalu-
nya que no desterrés la llen-
gua pròpia. Així doncs, la 
h i s tò r i a de l ' e d u c a c i ó a 
Catalunya i la història social 
de la l l e n g u a ca ta lana al 
segle X I X i p r imer ia del 
XX són disciplines directa-
m e n t c o n c c r n i d e s per 
aquest treball, i poden estar 
d 'enhorabona: el panorama 
esco la r i s o c i o l i n g ü í s t i c 
d 'aquel l m o m e n t h is tòr ic 
q u e d a més ac la r i t , m é s 
ní t id , a lmenys en a lguna 
banda , i p o d e m disposar-
nos , c o m h e m dit t an te s 
v e g a d e s , a e s t u d i a r a m b 
detall molts altres casos de 
m e s t r e s - e s c r i p t o r s c o n s -
cients , que n 'hi ha, i que 
ens ajudaran a fer el panora-
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La nissaga dels Serra. 
d o l l i ' u i ú Mus, in'iiii. '', Hiljiii'i 
CISC. 
C.iroii;!, 2lllin. 2')l) (,,i^jiics. 
.Si en la història de la sarda-
na haguéssim de buscar una 
família de músics destacada, 
p o d r í e m esco l l i r la dels 
Serra, originaris de Perala-
da, que inclou els germans 
Miquel (ÍS66-1922) i Josep 
(1S74-1<).VJ) Serra i Bonal i 
el lill d 'aquest segon, Joa -
q u i m Serra i C 'oromi í ias 
(19()7-19S7). un dels graiis 
c o m p o s i t o r s de to ts els 
temps. Així com el primer 
personatge era força desco-
negut, les sardanes i la tra-
jectóri.i dels altres dos són, 
ev identment , ben aprecia-
iles pels sardanis tes . Ja se 
sap, però, que la gran majo-
ria tle 1 s a f e c c i o n a t s a la 
tlansa nac iona l es r e g e i x 
n o m é s p e r l ' o re l l a i pel 
r i tme i, a vegades, encara 
no valora prou els autors les 
obres dels quals - t o t i que 
són balladores- estan presi-
dides per una bona musica-
litat i una acurada forma 
d ' e s c r i u r e , com és el cas 
dels Serra. En aquest sentit, 
ens cal t r o b a r pe r sones i 
publicacions t|ue ens ajudin 
a comprendre -bo i a valo-
rar-bo. L·i íih-.vd i^i tich Scrni 
és un llibre que contribueix 
a fer aquesta feina: fa més 
n o s t r e s els c o m posi ti>rs 
esmentats i. a més d'expli-
car-ne molt bé la vida -d i s -
sortadament poc llarga en el 
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ti'l-li'ci'ió mos 
hi^s Padrasa i Corgot ' '"' 
Concepció Ramió i Diumenge 
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c;is de J();iqiiini-, ens .itxisCa 
al Cüiui!ii;iit niiisic.il de les 
seves obres i ens en la \'eiire 
les parCieLilaritats i els valors. 
Inés l'adrosa. biblioteeària i 
iiivestiL;adora, i C'iiiieepeio 
i^aniió, eompositura, p ro -
tessoni de música i iiuisieò-
it)Lia, liati fon i ia i 1111 
e x c e l · l e n t l à n d e 111 p e r 
cXli II ni a r pa pe r s , t roba r 
noves diides, fer la dissecció 
de les obres i aconsegnir, en 
deriniciva, inia sòlida apor-
tació al eoneixeineiit de la 
familia Serra, llijíadíi a la 
b i s tò r ia de l 'Kscohi de 
Mús ica dels t : o n i t e s de 
l'eralad.i però t .nnbé. ;niib 
pos te r ior i ta t , al desplega-
ment del món tle la sardana 
a la ciutat e(nni,d, tnis al 
punt que algú potser resti 
.sorprès en c o m p r o v a r 
l 'ascendència gironina dels 
esmenta ts músics, l 'er tol 
plegat, per ter-los justícia, 
per ap rofund i r més en el 
c o n e i x e m e n t LÍC l.i seva 
obra i per dividgar-ne coni 
més detalls millor, hem de 
celebrar l 'aparició d'aquest 
llibre, més encara quan no 
és fet pel cor d'un sardanista 
qualsevol, sinó pe! cap de 
dues investigadores univer-
sitàries qne ningú pot titllar 
de membres de "la ciilture-
ca" i que ajuden a demos-
trar, per tant, que la bona 
sardana és mi capítol més de 
la nostra cultura, sense més 
matisacions, l'er tot plegat, 
es tem davant d ' una obra 
que resultava necess.iria. 
Joan Domènech AAoner 
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El passat medieval 
de les Gavarres 
MMIoki . iLI . Ilivis 
El monestir de Sant Miquel 
de Cruïlles a l'Edat Mitjana. 
Estudi i edició dels documents 
(1035-1300). 
C'u lKwiú rom.iiR'iDin. 
AjiiiK.iiiii.·ni dl' 1.1 liisli.il. 2()l)n. 
Les Gavarres a l'Edat Mitjana. 
Poblament i societat d'un 
massís del nord-est català. 
t -nl- l f i i iú l^Miidi'.. A^MU•i,U•i^ l 
il HÍMi')ri;i Kiir.il ilc k's í 'nin.irtiuts 
drniiiiRA. (iiron,!, 2IIÍI1I. 
Bl jox'e h i s t o r i a d o r Elvïs 
M.illorqui ha vist publicats 
en ini curt interval de temps 
dos treballs que vénen a ser 
iin tast de les seves prome-
tedores recerques a l'entoi-n 
de l'evolució del territori 1 
de la societat nn-al de les 
terres g i ron ines en t r e els 
segles IX i XIV. Ambdós 
treballs tenen en comú un 
mateix període cronològic, 
un m a r c t e r r i t o r i a l (les 
Cïavarres i la seva àrea pro-
pera irinlluència) i t.mibé el 
fet d'haver estat guardonats 
amb sengles premis: el l'ere 
Lloberas (VIII edició), que 
convoca l'Ajímtament de l.i 
Bisbal, i el Joan Xirgu (Vlll 
ed ic ió) , dins el marc dels 
premis Ciavarres que convo-
quen conjiintaEiient els con-
sells c o m a r c a l s del 1 ï a i x 
Empordà i del C'droiiès. 
l·l primer ilels irebails. 
\'.\ iiioncslir ilr Siitil Miijiitl de 
Cruïlles d riiihil Milidiiü. 
i:siiiili i ciliiió ilclí iloíiiiiiails 
(l0.i5-l.U)0}, s'estructura en 
dues parts clarament dife-
renciatles: la primera se cen-
tra en la iiistòria pròpiament 
dita del mones t i r , men t re 
que la segona cons t i rue i \ 
l 'edició del diplomatari de 
Sant M i q u e l de C r u ï l l e s 
anterior ,! l'auN' 13lil). en e! 
qual es recullen im total de 
Ifil documents que són la 
base del treball. 
Partint de les obres que 
l·l'una manera o altra s'han 
reterit al monestir, la pnmera 
part passa revista a les vicissi-
tuds del cenobi, des del seu 
naixement fins al s. XIV: els 
peiMMiatges que intiuïren en 
la seva fundació, forganitza-
ció interna de la coniunitat, 
les seves relacions .mib el 
bisbe, les parròquies veïnes i 
els habitants de l'entorn; els 
Seus vincles especials amb 
r,di,1 d i a i t a 1 ia n Li de Sant 
Miquel de la C"lusa. l'estruc-
tura l·lel domin i territorial 
que va anar tbniiaut amb el 
pas dels anys. etc. Tot això 
l'autor ho basa en el testimo-
ni exhumat de cadascun dels 
vells pergamins que consti-
tueixen l'esmeiicat diploma-
tari (el qual representa, en 
extensió, imes tres quartes 
parts del llibre) i també en el 
d o m i n i d 'una bibliografia 
sobre el període estudiat que 
permet comparar i contex-
111.11 i tza r el cas c o n c r e t 
il'.iquesl monestir. 
El diplomatari recull en 
una acurada edició els docu-
ments anteriors a l'any 131)0 
relèreiiLs a aquest cenobi. una 
bona part dels quals, diposi-
tats actualment a l'Arxiu de la 
t 'orona tl'Aragó. constituïren 
part del fons d o c u m e n t a l 
generat per aquella comuni-
tat. Aquest recull es veu 
també complemen ta t amb 
documents d'altres procedèn-
cies com són l'Arxiu de l.i 
Catedral, l'Arxiu I )iocesà o el 
de la casa ducal de Medina-
celi, entre li'altres. IVaijuests 
documents s'editen de mane-
ra íntegr.i aquells que fins ara 
no havien estat mai descrits. 
La recons t rucció de la 
història d"aquest monestir i 
de les relacions socials que 
es teixiren al seu entorn al 
llarg del p e r í o d e estudiat 
constitueix una contribució 
important a la història dels 
monestirs catalans i alhora al 
passat medieval d 'aquestes 
contratles rel.icionades amb 
la vida del monestir. 
FJ segon dels treballs . 
Us Gin'iUTCf 1! rililiii Miijí]-
tiii. PoliLiiiiviil i soiicliil íl·iiii 
iitiKsIs llei iionl-fíl íiíiii/.i, com 
el seu t í to l indica , té un 
camp d 'es tudi més ampli . 
T o t i q u e el seu m a re 
d 'es tudi és l 'edat mitjana, 
l'autor ens ofereix una visió 
molt interessant del que lia 
estat l 'evolució del paisatge 
que l 'home ha anat mode-
lant en el si d'aquest massís 
des de la prehistòria fins als 
